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TVL:N KULJETUSKUSTANNUKSET JA AUTOMIEHET 
Vuokrattujen autojen työtunnit olivat tierakennuksessa 762800 
 tuntia  ja kunnossapidossa 446500 tuntia. Tierakennustoimialan
tunneista 3 -akselisten kuorma-autojen tunnit olivat 508500 
 tuntia  (70,7 ), 2 -akselisten kuorma-autojen osuus 136000 
 tuntia  (14,3 ), 4 -akselisten kuorma-autojen osuus 3900.0 tun-
tia (6,7 ), dumpperien osuus (4,3 3) ja loput olivat paket-
tiautojen sekä traktoreiden tunteja. 
Tierakennuksen ajojen järjestelyissä parhaiten menestyivät 
 Lapin  ja Kainuun piirit. Mikkelin, Hämeen, Turun, Keski-Suo-
men ja Oulun piireissä rakennuttamisen määrä tien-  ja sillan - 
rakennustöissä on erittäin merkittävä. Tästä johtuen omien 
toiden kuljetuksetkin ovat supistuneet 30:llä mmk:lla edelli-
sestä vuodesta eli 18 %. Massoja ajettiin 17 milj, kuutiota 
(toimitusurakat mukaanlukien). Erikoistaksojen kaytto lisaän-
tyi runsaalla 2 ?:lla ollen nyt 26,6 	kuijetusten kokonais- 
tybajasta. Kilpailuttaminen ja alennettujen taksojen käyttö 
tuotti laitokselle 28.6 mmk:n säästöt. TVL:n säästöprosentti 
oli 10,9 	yksikkohintataksataulukon mukaisista tavoitekuu- 
tiohinnoista. Parhaan säästöprosentin, 25 , saavutti Keski- 
Pohjanmaan piiri. Seuraavana oli Vaasan piiri  23 '. Pohjan-
maalla seka Pohjois-Suomessa toimitusurakkojen merkitys on 
 suuri. Uudellamaallakin ne käsittivät  554000 m3. Dumpperie  
kayttö paransi tuntuvasti Uudenmaan piirin säästöprosenttia, 
joka on 8 	 . 
Kuorma-autojen kul jetustaksat määräytyivät laitoksen kulje-
tusmaksuneuvottelukunnan kustannusiaskelmien perusteella. 
Kuljetustaksat nousivat vuoden aikana 6,9 . Tämä tulos saa-
vutettiin, kun 92 :a aineistosta oli laskettu. Suomen inf-
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RB 046 T,t, 	J0I<RA11R KIIJETUSKALUSTON XAYTTÖ1IHIT  JA AUT11G1E1  
0450 VUOSINA 1980-88 
(TYöVOIPIATILASTO) 
VUOSI Tunnit X Yksityiset Autojen tunnit lfrakoitsiioiden Rakenta.in.n 
autoaietet auto.iestä kul jettajat yhteensä 
ike kohti toiuitusurakoissa 
 1k.  
Ike 
KIN9OSSAP ITO 
1980 593600 100 281 2112 
1981 483100 81,4 233 2073 
1982 484700 81,7 256 1932 
1983 571800 96,3 279 2049 
1984 531500 89,5 267 1990 
1985 469300 79,1 252 1862 
1986 442200 74,5 231 1914 
1987 438319 73,8 240 1826 
1988 446530 75,2 243 1838 
RAKENT(1INEN  
1980 1521500 100 764 1991 
1981 1392600 91,5 695 2004 
1982 1322100 86,9 645 2050 
1983 1299500 85,4 646 2011 
1984 1034600 68 522 1982 
l985 885800 58,2 448 1977 145 593 
1986 959100 63 495 1937 184 679 
1987 919400 80,4 450 2043 184 634 
1988 762806 50,1 388 1966 164 552 
TOIMIALAT YHTEENSÄ 
1980 2136600 	 tOO 1053 2029 
1981 1892600 88,6 937 202') 
1982 1825800 	 85,5 911 2004 
1983 1886100 88,3 931 2026 
1984 1584300 	 74,2 794 1995 
1985 1373100 64,3 705 1948 
1986 1419100 	 66,4 734 1933 
1987 1358171 63,6 694 1956 
1988 1209334 	 56,6 636 1901 
KUORMA - AUTOKULJ ETUSTEN  ANSI OSEURANTA VUOSITI LASTO  1990-89, KULJETUSMENOT  AMMATTIMAISEN K -AUTOLI IKENTEEN KUSTAN- 
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T Q21 	VIERAAN KULJETU9KCLUSTQN KÄYTTö JA KUSTANNUKSET 1988 
0449 
AJDNEUVQRYHMÄT 	KUNNOSSAP ITO TIENRAKENNUS TOIMIALAT YHTEENSÄ 
tunnit  kustann. yks.kust. tunnit kustann. yks.kust.  tunnit kustann. yks.kust. 
1000 mk mk/h 1000 mk mk/h 1000 mk mklh 
Pakmttiautot  323 33 102 31154 2956 95 31477 2989 95 
Herwilöautot  175 18 103 2575 249 97 2750 267 97 
Traktorjt 65 8 119 19934 2183 110 19999 2191 110 
Dumpperit  999 162 162 27096 5813 215 28095 59Th 213 
2-aksaliset kuorma-autot  48955 6994 143 135952 19526 143 184907 26520 143 
3-akselismt kuorma-autot 371953 73837 199 508493 96219 189 880446 170056 193 
4-akseliset kuorma-autot 22325 5214 234 39054 9183 235 61379 14397 235 
Maansiirtoautot  0 0 0 277 42 150 277 42 150 
Omat työt yhteensä  446530 86581 194 764539 13584 178 1211069 222430 184 
Toimitusurakat  0 0 0 262400 46267 176 262400 46267 176 
Kuorma-autot 1km 	278 	591 	869 
1600 h 	I kpl 
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TVL:N OMA KULJETUSKALUSTO 
Kuorma-autojen käyttötunteja kertyi vuonna 1988 1.7 miljoo-
naa ja ajokilometrejä 45 miljoonaa. Kolmiakselisten kuorma- 
autojen käyttäaste oli monen vuoden jälkeen noussut 83 %:n. 
 Tämä luku  on 80 -luvulla toiseksi paras. 2-akselisten raskai-
den kuorma-autojen, kevyiden kuorma-autojen sekä paketti- ja 
 henkilöautojen käyttöaste  on pysynyt 60 %:n paremmalla puo-
lella. Mainittakoon että viime vuonna Uudenmaan piiri hankki 
käyttöönsä yhden neliakselisen SISU SR-260 kuorma-auton. 
Kokonaiskustannukset ajettua kilometriä kohti vuodesta 1981 
lahtien ovat olleet alenevia kaikissa kalustoryhmissä lukuu-
nottamatta kevyitä kuorma-autoja. Niiden pitokustannukset 
ovatkin nousseet huomattavasti enemmän kuin muiden kuorma-au-
tojen. Hankinnat ovat kohdistuneet viime vuosina avolavatyyp-
pisiln autoihin. 
Kaikkien autojen käyttökustannukset ovat laskeneet taloudel-
lisen käytön ja edullisten polttoainehintojen johdosta. 
KONEPANK IN KU U ETUSKA LUSTON KUSTANNUS - RAPORTTI V. 1981-88 LKK/531 
KUORMA - AUTOJ EN P I TOKUSTANNUKSET/ 
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KEVYET AUTOT 	AUTOT 
KAIKKI 	3-aks. 	2-eks. 
1981 	1841243 	585657 1071073 	184513 	446965 	1612(7 
1.52 1846123 	683409 	p29402 233312 	456239 	169409 
1983 	1687898 793731 	836720 257447 	460180 	175259 
1984 1791000 849856 686594 254550 440056 	183474 
1985 	1709588 899107 	547776 262705 	428303 	191577 
1986 1723087 1003874 	432337 	28o876 427627 	189753 
1987 	1681738 1070652 32909 282177 	445289 	200456 
1988 1689070 1184191 	227248 	277317 	431585 	207355  









42,3 15,1 23,8 
38,1 17,9 15,9 
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LKK/821 KONEPANKIN KALUSTON KUSTANNUS - 
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LKK/821 KONEPANKIN KALUSTON KUST.RAPORT- 
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LKK/82 1. KONEPANK IN KU U ETUSKA LUSTON  KUSTANNUSRAPORITI  V. 1981-88 
0468F 
Milj, mk 
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VUOKRATUT KUORMA-AUTOT  
T3 	eEiltetyt tiectot on saatu TVL:n kuletusraporteista PT 
920-924 - 
Yksityi3la automiehiä oli v. 1988 636 kaikilla toimialoilla. 
Työtunte3a kertyi 1209334. Kulletusmaksula maksettiin 222 
 milj,  markkaa. Tyypillinen TVL:n vuokraama auto oli 3 -akseli-
nen kuorma -auto, jonka tuntiveloitus oli 193 mk/h. Ajotunteja 
 oli  880446.  
Rakennustöissä kuljetusmaksut olivat 135,8 milj, markkaa. 
Maa- ja kivtainesten kuljetus on tierakennustöiden suurin 
kuljetustehtävä. Tierakennustöissä ajettiin yhteensä  17,3 
 milj,  kuutiota, josta toimitusurakat (ne eivät sisally tä än 
tilaston kustannustietoihin) muodcstivat 4,2 milj. m3itci. 
Tavoitelaskelmissa on käytetty 3 -akselisen kuorma-auton lava-
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R9 04 KUORMA-AUTOKJJLJETUSTEN SIO6EURNT 
:VL U0SiTIL4ST0 1980-BS 
Kid jetioinenot Kul jetusmenot 
k6y36än hintaan amfnttim4isen 
omisoa tojssa  k -utoiiikenteen 
kustannusteli joiden 
hintaind. 	mukaan Omat tvót & 
i988z100j 	om. 	tdissä Tojinitusurakoissa toimitusuralat 
1000 mk 1000 mk 
Kunnosa.api to 
1980 63079 106225 
1981 17i8 9824 
1982 b785 95165 
:933 90193 116980 
94 38203 105755 
61316 91808 
i93 77024 8739 
1987 91010 87248 
InGS 86531 
Rakent mmi ner 
1980 152014 25592 30000 285992 
1981 162893 244991 35ôa4 280655 
1982 171931 241594 37887 279481 
1983 187178 242770 43716 286486 
1984 158935 190563 51177 241740 
1985 142117 160450 45984 206434 
986 151409 173812 50701 224513 
1987 154123 16599:i 47957 213947 
1966 115849 135849 4ö295 182134 
Torni1at vhteensá  
1980 21602 392217 
981 74 77479 
1982 241987 374646 
1983 279400 4034 
1984 250008 347495 
:985 226364 2984 
1966 235046 311761 
1987 234942 301195 
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U I H Ky kl PKKuKS V KF 0 Kn LTVL 
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 KPAK.  (716,718,736,738)  LISÄI..PITTEET 
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6979 (154994 165.49 	





234356 40206917 171,56  
KUORMA-ckJTOJEN KUORMIEN LUKUM4'R 	J 	KESKIM. KULJETUSETAISVYS 
I4: TIERKENNtJS 	TILIKAUDET 01-24 1988 
2-akseliset 	3-akseliset 	4-akseliset Dumpperit 	Kaikki yht. 
Kuormi er lukumäärä 
Uusi saa 5961 364028 2B65 81367 454221 
Turk. 4162 102664 19 1673 108518 
Häme 5382 56366 2595 4148 68491 
vi 326 91990 12143 736 105195 
Mik:eU 3194 44692 395 3394 5175 
F -K.rjala 5082 88844 9796 0 103722 
Yuo: 4308 94984 7357 4573 111202 
3978 29215 478 0 33564 
1424 85092 1721 12311 100548 
960 45986 5164 0 52110 
481 67279 5521 0 73281 
Kainuu 186 101794 11136 0 113096 
Lappi 975 136351 51248 0 188574 
TVL 36399 1309265 110438 108202 1564304 
Keskim. kulietusetäisyys  km 
Jusiaa 4,1 4,01 11,8 0,79 3,2 
Turku 1,26 3,48 4,89 1,03 3,33 
Häme 2,91 4,75 5,5 0,72 4,32 
Kymi 2,53 2,55 3.03 1,56 2.6 
Mikkeli 3,1 ,64 4,78 0,52 5,88 
F'-Karjai;  1,93 3,32 3,59 C' 3.31 
k:uopio 2,24 4,89 7,04 0,28 4.73 
K-Suomi 4,06 4,89 5,67 0 4,83 
Vaasa 3,48 5,3 8,75 0,78 4,64 
k -Pohja 3,74 3,43 1,92 0 3,25 
0uu 2,05 4,86 5,44 0 4,9 
Kainuu 4,5 3,97 5,33 0 4.13 
Lappi 0.74 3,72 3,2 0 3,58 
TVL 2,81 4,1 4,13 0,7o 3,84 
57 
0447 KIJSTAI4J(SET JA 11J4!T AJE10R'0P1TT1N 
T1RAKENNUS 
TLIKAUDET 01-24 1988 
Piiri 2-aks. 3-aks. 4-aks. Duperit Paketti- Muut Yhteensa 
k-autot k-autot k-autot auto (traktorit) 
<ustannuL set 
101) nk 
lbsimaa 5563 25619 413 3752 809 41 $6l7 
Turku 1378 8587 3 85 18 990 11061 
445 4437 248 179 8 0 5317 
Kymi 47! 4940 813 55 279 0 6557 
Mikkeli 1082 4027 34 188 0 104 5434 
P-Karjala 1227 5155 682 0 0 0 7064 
Kuopio 728 6228 728 134 104 0 7923 
K-Suo.i 1617 2264 43 0 93 23 4040 
Vaasa 2309 8015 227 1420 779 1096 13846 
K-Poijanmaa 257 3060 310 0 16 0 3642 
i1u 513 5494 722 0 379 0 7108 
ainuu 639 7450 1070 0 0 9158 
_ap' 3297 10943 389) 0 411 220 1S1 
3W 19526 96219 9183 5813 2956 2474 136168 
Tunnit 
Uusimaa 34496 128693 1782 14432 7856 226. 187485 
Turku 10784 50894 21 560 185 8211 70655 
Hãme 3470 22408 890 1071 87 0 27934 
Kymi 3072 27379 3576 200 3110 0 37337 
Mikkeli 6796 19384 162 792 0 717 27851 
P-4larjala 7263 27292 2993 0 0 0 37549 
Kuopio 4599 36825 3417 832 1l6 0 46791 
K-Suosi 11417 12753 186 0 1010 272 25638 
Vaasa 20941 47430 1145 9203 8430 11117 98265 
k-Pohjaraaa 2072 1o782 1518 0 163 
1u 3014 27739 2938 0 4239 0 37930 
kainuu 3195 38245 491! 0 0 0 46351 
_appl 24833 52669 15513 0 4958 2244 (0219 
135952 508493 39054 27096 31154 2'9' 4•• 
Uusimaa 15,4 70,8 1,! 10,4 2,2 0,1 100 
Turku 12,5 77,6 0 0,8 0,2 9 100 
Hae 8,4 83,5 4,7 3,4 0,2 0 100 
Kymi 7,2 75,3 12,4 0,8 4,3 0 100 
Mikkeli 19,9 74,1 0,6 3,5 0 1,9 100 
P-Karjala 17,4 73 9,7 0 0 0 100 
Kuopio 9,2 78,6 9,2 1,7 1,3 0 100 
K-Suosi 40 56 I,! 0 2,3 0,6 100 
Vaasa 16,7 57,9 1,6 10,3 5,6 7,9 100 
K-Pohjinaaa 7,1 84 8,5 0 0,4 0 100 
7,2 77,3 10,2 0 5,3 0 100 
Kainuu 7 81,4 11,7 0 0 0 100 
Lappi 17.5 58,1 20,7 0 2,5 1.2 100 
TVt 14,3 70,7 6,7 4,3 2,2 1,8 100 
58 
KUSTANNUKSET JA  TUNN!? AJONEUVORYHUITTAIN 
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C 	 D447B 
U T H Ky U PK Ku Kl V (P 0 Kn L 
Piiri 








	 4—ak.. 6—autot 	6,7 
3 —ok.. 6—autot 	70,7 
40 















3 -AKS. K-AUTOJEN SEKÄ DUMPPERIEN KULTETTAMAT MASSAT 
TK 01-24 1988, TIERAKENNUS 









U 	I H Ky U PK Ku KS V KP 0 Ki L 
Piiri 
TVL yh—takso 40 Z tp—tok5a 7 	dumpparityöt 9 	eriII.sopim. 18 % 




















































































































































0438 	TU1PilTlAT 1988 1.uka,ma1lin 	hinta 
PUrL 	Tapahtuu- lacut Kul ietus- Kustannukut Nk/.3 itd Kul jutus P1ateriaalin Tht. &otus 2 
tiutumita 1000 .td utaisyys 1000 mk yks.hinta- lavahirita säãsto/+ 
kpl ka taksai, y1tys - 
Sail (kul jetuslaji 	1) 
l.kisiiu 192 197 46,8 6881 34,93 46,44 3,2 49,64 14,71 29,7 
Turku 86 66 25,1 1730 26,16 28,61 3,2 31,81 5,65 17,8 
Näsa 82 75 12,7 1323 20,4 16,54 3,2 19,74 - 0,66 - 3,3 
Kyii 130 106 10,2 1807 17,1 14,44 3,2 17,64 (354 3,1 
Ilkkeli 31 82 11,8 1519 18,57 16,04 3,2 19,24 0,67 3,5 
P -Karjala 4 14 4,6 211 15,1 9,06 3,2 12,26 - 2,84 - 23,2 
Kuotn 38 23 14,9 613 26,97 19 32 22,2 - 4,77 - 17,7 
K-Suoui 137 44 6,2 429 9,67 10,09 3,2 13,29 3,62 27,2 
Vaasa 263 278 23,7 6312 22,73 27,42 3,2 30,62 25,8 
K-Pohjanui 174 215 13,6 3487 16,24 17,8 3,2 21 4,76 22,7 
41 107 4,9 1141 10,62 8,74 3,2 11,94 1,32 11,1 
Kiinuu 65 215 6,9 3240 15,1 II 3,2 14,2 - 0,9 - 6,3 
Lappi 106 342 8 5642 16,48 12,71 3,2 15,91 - 0,57 - 3,6 
1W 1369 1764 16,3 34535 19,58 1997 3,2 23,17 15,5 
rarsketta (kul jatuslaji 3) 
tbsiaaa 218 337 35,8 16386 45,93 37,86 11,7 49,56 3, 7,3 
Twku 148 296 7,5 5810 16,91 10,55 11,7 22,25 534 24 
Näsa 49 113 7,5 1253 11,13 20,89 11,7 22,59 12,46 50,7 
Kysi 13 3 15,1 219 40,95 18,74 11,7 30,44 - 10,51 - 34,5 
tlkkeli 12 23 7,3 153 12,06 11,23 11,7 72,93 10,87 47,4 
P -Karjala 1 0 7,5 1 26 10,79 11,7 22,49 - 3,51 - 15,6 
Kui0 1 3 23 118 47 26,5 ll,7 38,2 -8,8 -23 
52 12 3,6 89 7,19 '7,39 11,7 19,09 11,9 62,3 
Vaasa 205 390 4,8 3818 9,8 8,22 11,7 19,92 10,12 50,8 
K-Pthjwau 139 268 8,2 2980 11,11 11,69 12,7 12,28 52,5 
93 316 5,5 3516 17,46 9,42 11,7 21,12 3,66 27,3 
KaInuu 49 205 5,4 3332 16,24 9,49 11,7 21,19 Z5, 
t.jpi 89 340 4,3 3681 16,72 8,69 21,7 20,39 3,67 18 
VM. l9 2328 10,6 44556 19,22 14,02 11,7 25,72 6,5 25,3 
Scra & .rske (kul jetuslajit I ja 3 yhtemnsi) - 
lAsi.aa 410 354 39,7 23264 42,01 40,91 8,67 7,57 15.3 
Turku 234 362 10,7 6740 18,6 13,9 10,14 24,04 5,44 22,6 
Näs. 131 187 9,6 2776 14,83 13,14 8,31 21,43 6,62 30,9 
Kymi 143 Ill 10,4 2025 18,24 14,65 3,6 18,23 0,01 0,1 
Mikkeli 63 93 11,2 1672 17,69 15,39 4,34 19,73 2,04 10,3 
P-Kariala 5 14 4,6 212 15,14 9,06 3,23 12,29 - 2,85 - 23,2 
Kuio 39 25 23,7 731 28,97 19,75 4,04 2379 - - 21,8 
K-Buo.i 189 57 5,6 329 9,13 9,5 5,05 14,55 542 37,3 
Vaasa . 	468 667 12,7 10130 15,18 16,21 8,16 24,37 9,19 37,1 
K-Pthianaaa 333 483 20,6 6467 13,39 14,41 7,92 22,33 8,94 40 
i1u 134 423 3,4 6637 15,72 9,25 9,54 18,79 3,07 16,3 
214 420 6,2 6572 15,65 10,26 7,35 17,61 2,96 Ill 
Lappi 195 682 6,2 11323 16,6 10,7 7,43 18,13 1,53 8,4 
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PT 921 YKSIKXbHINTA IRTClJJTIILJET1.SISSA YKSIKKoHINTA-, T!.TPT0PhUKI0-  JA ERIKOISTAKSOILLA 
6RSI0 1.03 (TAKSAJIT 6O1,603,605,715,717,725,727,735,737,745,747) 
0484 2-AKUSET 
SAASThT P1IITTÅIN 
PIIRI ?SETUT 	SA6STa »4JETAXS4 	SAASTO K1.LJETIJS- TOTEIJ11N.JT SSAT CAllE- 
K1IJE11.91AKJT 	* IMJAINEN Z ET#ISYVS YKV4-TAKSA r3ITD JAKSA 
K1LIETLIS- KM fM3 
IySu 
RNT1IEN 
TILNE T 	01-lo 1988 
Llisimaa 149430 	 0 141334 0 3,78 7,7 19414 7,28 
Tur1u 41763 28268 70031 404 1,31 3,11 13416 5,22 
ham 4904i 	 372 5229 6,2 4,4 7,75 633 8,26 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Mikkeli 9251 	 0 7590 0 1,53 6,36 1454 5,22 
P-Karjala 62851 3510 6616! 5,3 5,51 5,95 6,20 
Kuoçi.o 29680 	 17/6 31316 5,7 3,54 6,87 4310 7,28 
11714 1476 13190 11,2 1,37 4,64 2527 5,22 
Vaasa 12999 	 0 12798 0 3,66 7,39 1758 7,28 
K-Pi)anmsa 10248 1378 11626 11,9 3,61 6,42 1597 7,28 
i1u 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Kainuu 1870 66 1936 3,4 13,58 16,12 116 16,69 
Lappi 670 	 0 656 0 12,78 16,75 40 16,39 
TVI 335292 	 36796 362126 10,2 2,79 6,01 55832 6,49 
TILNI€ IX 11-24 1988 
Ihisimaa 121356 	 0 119097 0 4,55 8,94 13580 8,77 
Turku 87849 33501 121350 27,6 1,23 4,02 21865 5,55 
Han 190672 	 5199 195871 2,6 2,78 6,5 29322 6,68 
KymI 12085 0 10695 0 2,53 7,55 160! 6,68 
Mikkeli 126935 	 7849 134784 5,8 3,24 7,29 17414 7,74 
P -Karjala 97532 1102 98634 1,1 1,59 5,49 17772 5,55 
Kuopio 114881 	 0 110195 0 1,96 5,79 19855 5,55 
K-Suomi 162905 12933 175838 7,4 4,4 8,12 20050 8,77 
Vaasa 37860 	 27651 65511 42,2 3,45 4,47 8464 7,74 
K-Pci,janmaa 29521 0 27198 0 3,8 8,4 3514 7,74 
(6iIu 14801 	 1645 16446 10 2,05 6,01 2462 6,68 
Kainuu 6050 506 6556 7,7 3,36 7,15 847 7,74 
Lappi 30736 	 0 24182 0 0,65 5,95 5167 4,68 
TOI 1033183 	 90386 1106357 8,1 2,72 6,38 161913 6,83 
TAt. 01-24 1368475 127182 1448482 8,7 2,74 6,29 217745 6,74 
64 
FT 921 YSlXoHINTA IATWTIILJET1SISSA YKSl(lINTA, flTANTALLKI0PA1KKIO 	JA  ERIXOISTAYSOILLA 
VEI'SIO 	.03 ITAISOLAJIT  601 ,603,605,715,717,725,727,735,731,7 45,747) 
487 3-ANSa  SET AIJTOT 
SaASToT PIIREITTAIN  
PIIRI MANSETUT SAASTÖ KILJETI.SIJ SA65Tc KELJETUS- YKH-TA$SA 
P'SSAT YKH-TAI(SA 
KILJETI.JSMAYSUT  P9< YYSIKK*IINTA-  2 ETAISYYS 4JETALSA 1-93 
TOTEUT1HJT 




TILANNE TX 01 -lO 1988 
kjui.na 11163420 0 10632545 0 3,85 
7,28 1487987 7,50 
Turlu 2(134229 50406 2084635 2,4 3,76 
7,28 286351 7,1 
468660 0 467508 0 4,83 8,26 56599 8,28 
kymi 1178816 185577 1364393 13,6 2,05 
6,28 217260 5,43 
Mkkelt 412446 8149 420595 1,9 3,91 7,28 
57774 7,14 
P-ar<ala 963749 0 955942 0 2,96 6,28 
152220 6,33 
110531 1215680 14 5,12 1,2o L66189 53046 
6,26 
8,01 
X -Suou 424816 13261 438160 3 4,76 8,26 147423 9,40 
Vaasa 1388365 250030 1638395 15,3 7,85 
11,10 
120943 7,56 
K -PoRianmaa 914618 84371 998989 8,4 4,74 8,26 201662 9,31 
lXlu 1676185 181122 1857307 9,8 5,11 
9,21 
180073 6,45 
Xaiouu 1161525 149406 1310931 11,4 3,16 
7,28 
138524 8,03 
Lapp 1112719 77202 1189921 6,5 4,27 8,59 
TVL 23942691 1170061 24773001 4,7 3,95 7,57 
3266851 7,33 
TILPUIE TX 11-24 1908 





Turlu 4021073 285494 4306566 6,6 3,31 7,23 
HAAe 3183148 93771 3276919 2,9 4,74 8,52 
373651 8,77 
Kymi 3232434 0 3228117 0 2,71 
669 483251 6,68 





P-Xarjala 3946603 250776 4197379 6 3,43 
7,28 
568091 9,70 
KuopiO 4955508 600422 5555930 10,9 5,41 
8,72 
183636 8,77 
1583403 26995 1610488 . I,) 4,92 8,62 565632 8,77 
Vaasa 4434628 525966 4960592 10,6 4,64 7,84 237500 6,68 
K-PoX janaa 1512651 73902 1586553 4,7 2,76 6,37 9,42 334523 8,77 
iIu 2818102 115665 2933767 3,9 4,67 639395 8,77 
Kainuu 4779256 828238 5607494 14,8 4,2 
7,47 
927522 8,05 
Lappi 7271253 195299 7466552 2,6 3,64 
7,84 
TVL 55920129 3840570 59736380 6,4 4,18 8,5) 
7023810 7,96 
lOt 01-24 79862819 5010631 84529381 5,9 4,1 8,21 
10290661 7,76 
65 
tT 921 YS13341NTA lRT(18iTI1tJET1SISSA YKSJi1NT0, TTTXXt0- J 	ERIKOIST*SOILLA 
.ERSl0 1.03 (1AJ1T 601,603,605,715,717,7,727,735,737,745,747) 
:485 4-SL1SET 
SAISToT P111TTA!N 
IlO! I*SETIIT SAASTO 0HJETAS 	SÅASTÖ KlLJETS- IOTEIJflklJT MSSAT GQE- 
K11JETI9JT 441< NL4.AI4EN 1 ETÄISYYS YxH-TP(SA Pt3ITD TÄi<S# 
4*1 .I.LJETLS-  ni 441<1113 1*1/113 
riJ 
Mi 
TILNI€ 1K 01 -lO 1908 
.aisiva 297994 0 289099 0 11,9 
0 0 0 0 0 19535 14,84 
17fl7 0 17106 0 4, 8,32 
155715 10485 66200 6,3 2,34 5,88 
826 
lilleli 4735 1072 5808 18,5 0,79 3,45 
26465 6,28 




7,28 kuopio 67546 2195 69741 3,2 9,8 12,57 5373 12,98 1 -Suom 742 0 742 0 15,68 18,54 40 18,54 )aasa 38102 4433 42535 10,4 9,05 11,63 3277 12,98 -Pohjaomaa 65303 10591 75894 14 3,34 6,26 10425 7,28 6j1u 2498 14.617 263875 5,5 5,42 8,7 28651 9,21 3lnuu 208753 4798 213551 2,3 3,75 7,12 29334 7,28 
appi 529513 107078 636591 16,8 3,01 6,3 84094 7,57 
711!?? I587! !T'17' ? 1,42 7? 5,4 
TILNI€ 1K 11-24 1988 
iO.isimaa 115424 454 115877 0,4 11,52 15,68 7362 15,74 Turku 1611 55 1666 3,3 4,89 8,48 190 8,77 lláme 230203 4537 234740 1,9 5,56 9,59 24002 9,78 yai 637447 43479 680926 6,4 3,24 7,25 87975 7,74 
27304 1757 29061 6,1 7,01 11,07 2467 11,78 
P-Varjala 6955 21409 608364 3,5 3,62 7,47 78600 7,74 uoplo 650165 51066 701231 7,3 6,81 10 64989 10,79 l -Suoi 41969 1708 43677 3,9 5,58 9,4 4466 9,78 Vaasa 140363 10826 151189 7,2 6,21 10,02 14012 10,79 
-Pohjartaa 190045 30501 220546 13,8 1,55 4,78 397 5,55 241770 0 0 0 5,47 9,81 24640 9,78 ainuu 720460 55123 775583 7,1 5,92 9,08 79303 9,78 Lappi 2838141 550257 3388398 16,2 3,35 6,74 420919 8,05 
lM. 6421857 771172 6951258 11,1 4,05 7,57 848663 819 lOt 01-24 8134980 929967 8507214 10,9 4,13 7,6 1070532 7,95 
T 921 YS1KC1INTA IRTtIJT1(1.LJETLIS1SSA YKSlK,oHlNTA-,  T 	T4TV6I0- JA ERI%0!S1AS0ILLA 
€RSI0 1.03 (TS..M1T 601,603,605,715,717,725,727,735,737745, 747 ) 
NIccERIT 
SRASTÖT PIIREITTAIN  
PIIRI P(TIJT SAASTO 4JETAYSAN 	SuuST6 KIIJETIE- TOTEUTII4IT  
PASSAT OHJE 
KILJETUSIIAXS1JT P16 PIJIAINEN 2 ETAISOYS YKH-TAKSA 
P131T0 TPJ(SA 
KILJETUS- KPl r.'/flJ 
Pt;FsU 
RA6ENTd1 I PfTN 
TIL61I 	1K 01-10 1988 
biva 1497795 173342 1671138 10,4 0,99 3,79 3950 
4,23 
Turku 0 0 0 0 0 0 0 
0 
,ta.e 101607 21706 123313 17,6 0,98 3,49 29152 4,23 
6yi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mkke1i 125813 39660 165473 24 0,52 3,22 39119 4,23 
P -Karjala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kuio 125505 38838 164343 23,6 0,29 2,63 47774 3,44 
K -SU0E 0 0 0 0 0 0 0 0 
jaana 12575 4214 16789 25,1 0,53 3,17 3969 4,23 
K-PohjaMaa 0 0 0 0 0 0 0 0 
1u 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ka&nun 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappi 0 0 0 0 0 0 0 0 
2l4l6 7 O,89 36? I5097 4,16 
1ILi€ 16 11-24 1988 
LLsiaaa 2209012 728453 2937465 24,8 0,64 3,38 652770 4,5 
Turku 75735 22983 90718 23,3 1,03 4,26 17787 5,55 
NRae 50235 17658 67893 26 0,28 2,71 18550 3,66 
47919 3141 511)60 6,2 1,56 5,21 9200 5,55 
PliRkeli 0 0 0 0 0 0 0 0 
P -Karjala 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kuio 0803 0 8162 0 0,21 3,02 2915 2,8 
K-Suoii 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 500953 60224 561177 10,7 0,79 4,02 24706 4,5 
-Poluanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 
iIu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kainuu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappi 0 0 0 0 0 0 0 0 
IM. 2892651 832459 3724475 22,4 0,67 3,5 825728 4,51 
1V1 	01-24 4755952 1110219 5865531 18,9 0,76 3,55 1341010 4,37 
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arkat ak/h  
295 	
112771 382,17 




14126 2945524 209,53 

















3705 404675 109,22 
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41553 7665579 184,48 	
9395 1898238 202,04 	
36097 6692892 185,41 	





0448 KJSTANNUKSET JV  TUNNIT  AJDNEUVORYHMITTAIN  
K JNN0SSPIT0 
T1LIKUDET  01-24 1988 
Piiri 2 -aks 	3-aks. 4-aks. Dumpperit Paketti- Henkiin- Muut 
Yhteensa 
k -autot 	k -autot 	k -autot autot autot (traktorit) 
Kustannukset 
1000 mk 
kÅsieaa 1980 13418 971 0 10 0 
0 16379 
Turku 333 7128 25 8 5 0 
0 7498 
Name 998 7646 370 0 0 0 
0 9013 
Kymi 5.34 3016 218 0 0 0 
0 3767 
Mikkeli 378 3153 97 0 0 0 0 
5628 
P-Karjala 168 3145 97 0 0 0 0 
3412 
Kuopio 142 4253 344 50 0 0 
0 4789 
K-Suomi 133 3523 37 18 15 6 
0 3731 
Vaasa 589 6546 438 86 0 0 
8 7666 
K-Poljaneaa , 	7 1822 69 0 0 0 
0 1898 
Dulu 544 5059 1090 0 0 0 0 
6693 
Kainuu 26 6173 317 0 0 0 
0 6516 
Lappi 1162 6955 1141 0 3 12 
0 9271 
6994 73837 5214 162 33 18 8 86261 
Tuni t 
Uusimaa 13599 61485 3754 0 89 0 0 
78927 
Turku 2235 38325 108 56 44 0 0 
40769 
Hams 6915 39632 1675 0 0 0 0 
48222 
Kymi 3632 16360 1268 1 0 0 0 
21262 
ikke1i 2888 27021 496 0 0 
0 30405 
P-Karjaia 1125 16283 407 0 0 
0 0 17815 
Kuopio 804 22290 1304 323 0 
0 0 24720 
K-Suo.i 961 18399 120 54 166 
71 0 19769 
Vaasa 4449 34479 1995 565 0 
0 64 41553 
K-Pojanmaa 42 9002 351 0 0 0 
0 9395 
Dulu 3476 27621 4999 0 0 0 0 
36096 
Kainuu 151 28539 1218 0 0 
0 0 299U8 
Lappi 8678 32517 4630 0 24 
104 0 43954 
48955 371933 22323 999 323 175 	- 64 444795 
Ikisisaa 12,9 81,9 6 0 0,1 0 
0 100 
Turku 4,4 95,1 0,3 0,1 0,1 0 
0 100 
Hi.. 11,1 84,8 4,1 0 0 0 
0 100 
Cyil 14,2 80,1 5,8 0 0 0 0 
100 
Mikkii 6,7 91,6 1,7 0 0 0 0 
P-Karjala 4,9 9,2 2,8 0 0 0 
100 
Kuopio 3 88,8 7,2 1 0 0 0 
100 
K -&iomi 3,6 94,4 1 0,5 0,4 0,2 0 
100 
Vaasa 7,7 85,4 5,7 1,1 0 0 0,1 
100 
K-P,jansaa 0,4 96 3,6 0 0 0 0 100 
ilu 8,1 75,6 16,3 0 0 0 
0 100 
Kainuu 0,4 94,7 4,9 0 0 0 
0 100 
Lappi 12,5 75 12,3 0 0 0,1 
0 100 




- 	Erillisin sopimuksin 




- Erillisin sopimuksia  
Tu ota n top cikkiota k s a 
Yksikköhintotoksa 
042 lB 
3-AKSELISTEN  KUORMA-AUTOJEN KULJETTAMAT MASSAT 
TK 01-24 1988, KUNNOSSAPITO 
Massamöör 1000 m3 itd 
500 
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PT 921 	 YKSIKKÖHINTA IRTX.&JTI LJETLSISS 	SIKKdlINTA-, TtET4T'..KKl0- JA ERIK0ISTRàSOILLA 
kSIU 1.03 	(TAl(Sk.PJIT 601 ,603,605,715,717,725,727,735,737,745,747) 
0484 	 2-(SEUSET 
SÅÄSTöT P111TTA1N  
PIIRI MACSETUT 	SOASTÖ IJ3JET(SPE4 SuASTO K1LJETIJS- TOTEIJTTNJT 3ASSAT 
KI.LJET13W9JT 	3W PU.AINEN Z ETÄISYYS YK}1-T*SA 31T0 JAKSA 
PV KIIJETUS- Kl1 PV/313 
IIAKSU 
KIRK)SSAPTTO IV 
TILNIE 1K 01-10 1988 
L8isiaaa 219634 0 213336 0 19,98 23,1 9506 22,23 
Turku 10631 347 10978 3,2 20,09 22,43 474 23,36 
Name 227240 0 221034 0 12,68 16,2 14025 15,76 
Kymi 49203 0 43979 0 5,97 30,79 4558 9,23 
Mikkeli 87835 3722 93537 4,1 2,99 6,02 34576 6,28 
P-Ear jala 3990 265 2255 11,8 4,16 7,29 273 8,26 
Kuopio 0 0 0 0 0 0 0 0 
E -Suoat 2643 579 3222 18 2,5 5,35 513 6,28 
Vaasa 4696 0 4646 0 18,88 23,5 218 21,31 
K -Pohjanaaa 0 0 0 0 0 0 0 0 
(.jlu 20543 0 177B3 0 8,33 13,91 1477 12,04 
KiInuu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappi 0 0 0 0 0 0 0 0 
624373 4913 604752 0,8 30,23 13,69 45620 3,26 
TILNIf 13-24 3988 
Lkisi.aa 332387 386 332573 0,2 35,32 19,63 5726 39,66 
Turku 7630 312 7942 3,9 12,5 16,06 475 36,72 
llaae 352899 0 148284 0 5,46 10,08 15162 9,78 
Ky.i 29375 0 25650 0 3,09 8,86 3334 7,74 
Mikkeli 193777 6387 201964 4,3 4,34 8,41 23029 8,77 
P-Karjala 44745 834 45579 3,8 9,8 33,52 3330 33,77 
Kuopio 2446 62 2508 2,5 482 8,56 286 8,fl 
K -&rnai 3302 0 297 0 37,43 21,7 60 23,62 
Vaasa 39770 0 37372 0 9,68 14,66 2714 13,77 
K -f'ohjan.aa 29523 0 27198 0 3,8 8,4 3534 7,74 
53208 0 42946 0 156 6,88 7738 5,55 
Kainuu 8744 0 8594 0 12,83 37 534 16,72 
Lappi 15530 2075 37605 11,8 7,41 10,81 1437 12,25 
lvi 691334 33656 679532 3,7 5,8 10,28 67279 10,1 
IVL 03-24 3315707 16569 3284264 3,3 759 13,65 112899 31,38 
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PT 92I 	 YI(SlkXIc*IINTA IRT1JJTI(LJET1J(5ISSA VSIPX4INTA-, WTT.LX1J3(l0- JA ERIK0ISTS0ILLA  
VERSIO 1.03 	(TPâ(SkAJII 601, 3,6O5,7l5,717,725,727,735,737,745,747)  
0487 	 3-(SELISET JT0T 
SUSTÖT PIIREITTAIN 
PIIRI T1JT SAASTä KIIJEflW9J S.6ASTÖ K1J..JET1.- Y)31-TSA MASSAT YKJ+-TP1SA 
X1IJETU99JT N YSIX1INW Z ET6ISYYS 86JETAI(SA I-M3 TOTEIJTLNJT 
TSPI Kl1 11(/M3 1(1M3 
I4JETASPi4 
KLHSSIT0 
TILA4( 1K 01-lO 1988 
Lk,s,aa 1269653 540372 1810025 29,9 22,99 25,00 72401 17,54 
Turku 778951 51554 830504 6,2 12,73 15,76 52697 14,78 
Rime 2348748 39871 2388619 1,7 9,53 12,98 184023 12,76 
458665 0 444094 0 6,41 10,16 43710 10,49 
Mikkeli 1096628 18168 1114796 1,6 6,94 10,16 109724 9,99 
P-Karjala 319637 6578 336215 4,9 6,01 10,16 33092 9,6.6 
KuoVIG 383515 61715 445230 13,9 5,94 9,21 48342 7,93 
K-Suoai 345943 0 337373 0 11,44 14,84 22734 15,22 
Vaasa 1017928 0 998972 0 9,6 12,98 76192 13,36 
K-Pohjasmaa 169868 27114 196982 13,8 3,07 7,28 27058 6,28 
i1u 403106 145814 548920 26,6 1,29 5,22 105157 3,83 
Kainuu 715649 31825 747474 4,3 7,27 11,1 67340 10,63 
Lappi 294171 14173 308344 4,6 3,34 7,28 42355 6,95 
'VI 9602462 S4 10497548 9 8,42 11,86 994825 10,85 
TILNI€ TK 11-24 l08 
1)jsimaa 14.62249 488114 1950363 25 10,24 11,06 132228 14,75 
Turku 1330866 57979 1388845 4,2 10,45 14,13 94159 14,75 
HOme 2121207 10015 2239222 5,3 9,05 13,04 162616 13,77 
yrni 313700 4816 318516 1,5 2,55 6,58 47682 6,68 
Mikkeli 2288737 58208 2346944 2,5 8,64 12,46 183642 12,78 
Harjala 665209 26996 692205 3,9 7,28 11,32 58761 11,78 
Kuopio 1751386 :0)973 2032360 13,8 4,73 7,56 231740 8,77 
V-S,jou 1204010 0 1133642 0 11,88 16,72 72023 15,74 
I3ana 2242311 0 2180140 0 859 13,14 170590 12,78 
K-Fhjannaa 518771 0 508152 0 10,89 15,06 34451 14,75 
(kuu 2699779 63177 2762955 2,3 3,49 7,56 356971 7,74 
I'3inj 3092210 0 3078216 0 8,81 12,84 240862 12,78 
Lappi 2378824 0 2298909 0 7,62 12,68 187666 12,25 
lvi 22069259 140278 22930469 4,8 7,37 11,62 1973391 11,18 
TL ('1-24 31671721 45462 33428017 6,1 7,69 11,7 2858216 11,08 
PT 921 YKSIkYoHINTA IRTOkI.tJTIIVIIJEIIXSIS$A YkSIPX41NTA-, TtTANT0PALKKI0-  JA ERIKOISTAKSOILLA 
0805101.03 TAoSALAJIT Kol 	603,6037l5,117,125,721,735,737,745,7471 
0485 4-Al SEIJSET 
SauSTal PIIRE1TTuIN 
PIIRI MAKSETUT SAASTK 4JETAKSM 	SÄASTQ K1JJET1- TOTEUTLNJT SSAT 08JE- 
06A.JETUSMAVSOT ML NJ(AIl€1l 3 ET8ISYYS YR34-TAKSA M3ITU SA 
sir K1.LJETk- KM P$/113 - 
KUSNOSSAFITO 
TILPIOSE TF 01-10 198$ 
l.kisimaa 42353 50457 92810 54,4 38 17,7 2392 38,0 
Turku 208K 0 1632 0 2,11 8,01 260 6,28 
Haese 144899 10140 155039 6,5 8,26 11,25 12877 2,04 
kyai I) 0 0 0 0 0 0 0 
Mikkeli 42607 7309 49916 14,6 6,26 8,67 4913 0,16 
P-l'arjala 37030 388 31418 I 7,41 10,98 1371 11,1 
Kuopio 88952 5041 93993 5,4 24,02 25,4 3502 26,84 
K -Saosi 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 26270 193 27063 2,9 18,23 20,68 1270 21,31 
K -Folrjan.aa 20751 252 21001 1,2 0,43 3,4 6105 3,44 
1u 1775 470 12245 3,8 8,62 11,58 1017 12,04 
Kainuu 35291 1614 36905 4,4 4,28 7,9 4468 8,26 
Lappi 122169 11360 133529 8,5 1,48 4,97 2459! 5,43 
81624 661551 3,5 6,6 8,87 64766 0,21 
T!LHNNE T 	11-24 198$ 
L0jsinaa 35968 17545 43513 40,3 22,29 15,81 1642 26,5 
Turlu 1192 0 11769 0 21,85 25,88 461 25,53 
16490$ 3146 168654 2,2 7,91 11,52 14317 11,78 
15599 2792 18391 15,2 4,55 7,44 2097 8,77 
Mikkeli 22544 287 22831 1,3 17,73 21,35 1056 21,62 
P-Karjala 44532 3054 47586 6,4 4,45 8,2! 5426 8,77 
Kuopio 138474 2921 141395 2,1 15,13 19,25 7192 9,66 
30596 5648 36244 15,6 16,36 17,42 1756 20,64 
Vaasa 70893 0 70074 0 9,79 13,77 5147 13,77 
K -Pohjan.aa 5191 0 5059 0 17,92 22,22 234 21,62 
343861 0 338540 7 4,89 8,91 38602 8,77 
Kainuu 1S4I2 870 164990 0,5 8,58 12,71 12910 12,78 
Lappi 621722 28224 649954 4,3 9,98 13,7 45388 14,32 
TIk 660349 65087 1719802 3,8 8,49 12,19 13622$ 12,62 
TV!. 01-24 2224532 152911 2381354 6,4 7,88 11,12 200994 
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PT 92! YKSIdI1NTA IRTlJTILLJET1S 	YVS1kxmnh-, 1WT*TKfl0- JA ER1KO1STS0R.LP 
VS!0 1.03 (TSfiJ1T 601 ,603.65,7I5,7I7,725,727,735,737,745,747) 
0486 4WPERIT 
SÄÄSTÖT PIIITTAIN 
Pi IRI M(T1JT 	SA#STb 4JETSM 	SAASTo KlJ.JET1- TQTEIJT1NJT SSAT tOIJE- 
K11JETU9SUT 	K AD€N 1 ETAISPYS Yf-T*SA M3!TD TAYSA 
tS iJET- KM l(/M3 
MAI(9J 
K1MSS!T0 
TILNI€ TX 01-lO 1988 
16sisaa 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 0 0 0 0 0 0 0 0 
14ä.e 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Ky.i 0 (I 0 (3 0 0 0 0 
Mikkeli 0 	 0 0 0 0 0 0 
P-karjaia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kuio 3l 	 3209 11740 27,3 0,16 1,91 4464 2,63 
K-Suoii 17992 0 14612 0 0,13 3,22 5556 2,63 
Vaasa 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Kainuu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappi 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
1k 2042 26352 _,_ u,i4 2,64 IO20 2,63 
TILN€ TX 11-24 193 
t0jsiaaa 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hk,e 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
i(yii 123 14 137 10,4 0,4 3,29 37 3,66 
Mikkeli 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
P-Xarjala 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 	 0 0 0 0 0 0 0 
X-Sui 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
X-Pthjan.aa 0 0 0 0 0 0 0 0 
0lu 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Kainuu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappi 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Pk 123 	 14 l37 10,4 0,4 3,32 37 3,7 
Pk 01-24 26546 3223 26489 12,2 0,14 2,64 10057 2,63 
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